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Аннотация. В работе рассмотрен вариант использования конвертерного 
газа в качестве вторичного энергоресурса, проанализирован способ утили-
зации химического и физического тепла конвертерного газа путем образо-
вания смеси с природным газом.
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Abstract. The paper considers the option of using converter gas as a secondary 
energy resource, analyzes the method of utilization of chemical and physical heat 
of converter gas by forming a mixture with natural gas.
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Н аиболее значимым резервом экономии топлива в современной промышленности является использование вторичных энергоре-
сурсов. В настоящее время металлургия является одной из наиболее 
энергоемких отраслей промышленности. Одним из способов энергос-
бережения служит использование теплоты отходящих газов.
Конвертерный газ представляет собой ценный энергетический ре-
сурс большой мощности и объема. Перспективным решением эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов является применение кон-
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Раздел 1.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Энергообеспечение
вертерного газа в качестве топлива [1; 2]. В современных условиях 
большинство предприятий металлургии не используют конвертерный 
газ как топливо. Этому способствуют такие факторы, как высокая тем-
пература газа, низкая по сравнению с природным газом теплота сго-
рания. Для охлаждения газа и повышения теплоты сгорания необхо-
димо в конвертерный газ добавить углерод. Для увеличения скорости 
реакции нужно достичь предела измельчения — атома. В молекуле 
природного газа один атом углерода. При взаимодействии двуокиси 
углерода с молекулой природного газа образуется две молекулы CO 
и две молекулы водорода. При этом CO2 переводится в CO, образуется 
смесь, состоящая преимущественно из CO с небольшим содержани-
ем водорода, что ведет к образованию высококалорийного газа. В та-
блице приведены характеристики конвертерного газа до и после сме-
шивания с природным газом [3].
Таблица
Характеристика конвертерного газа до и после смешивания  
с природным газом
Характеристика Значения
До взаимодействия После взаимодействия
Температура, °C 1400–1800 800
Теплота сгорания, МДж/кг 10,5 12,6
Таким образом применение природного газа для объемного охлаж-
дения конвертерных газов является перспективным направлением.
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